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A serdülő- és ifjúkori személy is cg.fe jlődés ogyik"" f..p»"bog= •• 
mutatója a pályaválászt ási érettség összetevőinek alakulása >. 
és tartalmi gazdagodása, a pályaválasztási szándékok és elkép-
zelések. egyre tudatosabb és reálisabb még jelenése, a választás . • 
motívumainak differenciálódása, azaz- a megfelelő pályaválasz-. • -
tási döntéshoz szükséges pályaválasztási érettség kialakulása.; ;' 
Ez a fol.yama.t szervesen Ö35;zekapcsolódik a személyiség fejlő- ... 
d.ésével: "A pályaválasztási érettség, amely lényegében az opti-
mális döntésre való felkészültséggel egyenértékű, közvetlenül 
függvénye a személyiségfejlődéshok1' Aölgyesy, 19?6/v 
A személyiség fejlődésére vonatkozó elméletek pályává-: 
lasz tási. aspektusaira •általánosságban jellemző: r 
l.'A személyiségtényezők megfelelő értékelése csak.a tel-
jes struktúrához való viszonyítás alapján valósitható meg;. -
Ugyanis sokoldalúan bizonyított tény, hogy a.személyiség már ' ' 
a fiatalabb élet szakaszokbari is -.Integrált egész, amely több . . . 
részre tagolódik, továbbá a serdülő- és ifjúkori fejlődésre ese-
tenként, a dezintegrálódási tendencia jellemző /Duró, 1967, 
Vorv;erg, . 1970/. 
A személyiségrejlődés minőségi változása esetenként --
különböző időpontban következik be, amelyet egyrészt az örök—. 
lött adottságok /inint potenciálig lehetőségek./, továbbá a köz- . 
vet len tapasz bálátok, benyomások alakitanak ki. Ezek álapján •• 
lehetséges akár egy részterület, esetében is a.fejlődést bizo-
nyos határok között szabályozni, befolyásolni. 
7j. A személyiségfn jlodésse 1 kapcsolatos általános pszi-
chológiai feltételezések kétségtelenül kitérjoszl,he bők a pálya-
választási érettség kialakításának.folyamat-ára és annak vala-
mennyi összetevőjére is, mivel "...az egyének pályaválasztása. 
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személyiségfejlődésükhöz kapcsolódva alakul" /Rókusfalvy, 1969/. 
Ezek alapján a pályaválasztási érettséget jelentős mér-
tékben meghatározzák a személyiség általánoa jellemzői, ame-
lyek mindenkor viazonylagoa autonómiával is "rendelkeznek és 
adott fejlettségi szinten meghatározhatók /Zakar, 1978/» 
A vizsgálat célkitűzése és módszere 
A középiskolai tanulók pályaválasztási érettségének fon-
tos és egyben kiinduló elemei a pályaválasztási szándékok, el-
képzelések, amelyek jelentős szerepet játszanak a személyiség 
egész irányultságában. A fiatalok pályaválasztását befolyásol-
ják továbbá az értékbeállitódások alapvető sajátosságai is. Az 
úgynevezett pályaválasztási értékorientáció alatt az egyéni 
értékrendszer pályaválasztásra /annak valamennyi területére/ 
vonatkoztatott megjelenését, azaz az egyes pályák, azok egymás-
hoz való viszonyának, stb. értékelését értjük. 
A pályaválasztási folyamat középiskolai szakaszának 
komplex problémakörén belül végzett kutatásaink alapján a ta-
nulói pálya irányultság főbb tendenciáinak a bemutatására, va-
lamint a pályaválasztási elképzeléseket alakító értékorientá— 
oiós tényezők pszichológiai vizsgálatára teszünk kisérletet. 
A tényanyag összegyűjtéséhez felhasználtuk a témára vo-
natkozó legfontosabb, továbbá nemzetközileg is ismert és szé-
les körben alkalmazott vizsgálati módszereket. 
Metodikánk kialakítása során több szempontot vettünk 
figyelembe, amelyeket; két alapelv szerint csoportosíthatunk; 
a/ Egyrészt a pályaválasztási tanácsadás interdiszcip-
lináris jellegéből adódóan a vizsgálatok során mindvégig töre-
kedtünk a sokoldalú megközelítésre és a komplex elemzésre. 
b/ Másrészt a részvizsgálatok szintjén is alapvető me-
todikai elvként szerepelt a fejlődési elv figyelembe vétele, 
illetve alkalmazása. 
A komplex vizsgálati megközelítés első lépéseként több 
szempontú kérdőivet állítottunk össze „és a kapott adatok alap-
ján elemeztük és értékeltük a gimnáziumi és szakközépiskolai 
tanulók pályaválasztási szándékait és a pályaválasztásukkal 
összefüggő főbb értékbeállitódási sajátosságokat. 
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Az egyes kutatási módszerek elővizsgálat! szinten tör-
ténő kipróbálása és ellenőrzése után 1 288 főe populáción vé-
geztünk felméréseket. A több évre kiterjedő longitudinális, 
vizsgálatainkat az 1977/78-as tanévben kezdtük. A megyei szin-
tű reprezentatív minta kiválasztásánál elsősorban az alapvető 
középiskolai mutatók /a képzés tartalmi differenciálása, okta-
tási körülmények, területi megoszlás, stb./ érvényesítésének 
tulajdonítottunk kiemelt szerepet. 
A középiskolások pályaválasztásának főbb irányai. 
Á középiskolai tanulók pályaválasztási értékbeállitódá-
sának vizsgálata előtt szükségesnek véljük a gimnáziumi és.' 
szakközépiskolai tanulók pályaorientációs irányulásának rövid -
bemutatását. ' ' •' 
Az általunk vizsgált tanulók összesített pályaválasztás 
sí szándékaiból megállapítható, hogy a középiskola első osztá-
lyába járó fiatalokat élénken foglalkoztatja á pályaválasztá-
suk kérdése. Ez egyrészt a?zal magyarázható,, hogy a .személyiség-
fejlődés e szakaszában /15. életév/ az önállósulási, önmegvaló-
sítási igény jelentős mértékben felerősödik atkorábbi életko-
rokhoz viszonyítva. Másrészt a fiatalok pályaválasztási fel-
készülési folyamatának középiskolai szakaszát tudatos irányi-. ' 
tás, orientálás előzte meg /az általános iskolában folyó rend-
szeres pályaválasztási előkészítő tevékenységre gondolunk/. 
A középiskolai tanulók pályaérdeklődése természetesen 
különböző intenzitást és megalapozottságot mutat. Megállapít-
hatjuk, hogy a fiatalok túlnyomó többségénél általánosságban 
megjelenik a választott pálya képe s mindez az orientáció irá- '• 
nyának bizonyos határozottságára enged következtetni, illetve 
az általános iskolai pályairányulás megszilárdulását és tar-
talmi differenciálódását jelenti. ' 
A vizsgálatban részt vevő tanulók mintegy 170-féle pá-'', 
lyát, esetenként foglalkozást jelöltek meg a felmérésünk sórán. 
Ez a pályakivánság-sorozat rendkívül árnyalt és változatos. 
A pályaválasztási szándékok másik sajátossága a nagy-". 
fokú heterogenitás, amelyet megalapozottságbeli, realitásbeli, 
valamint rátennettségbeli mutatók alapján állapítottuk meg. 
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Ezek ezerint a középiskolai tanulók pályaválasztási 
igénye sokszor egyoldalú /27 %/, sőt esetenként szélsőséges 
/4,1 %/ is. Ez elsősorban a gimnáziumi tanulók elképzeléseire 
vonatkozik, mivel néhány iskolában majdnem kizárólagos az 
első osztályosok körében az "egyetemi szinten" történő tovább-
tanulási igény /pl. Kecskemét, Baja/. Ugyanakkor a szakközép-
iskolai tanulók esetében már lényegesen megváltozik a helyzet 
a továbbtanulást illetően, mivel az első osztályosok körében 
a nagyobb hányad a tanulmányok befejezése után rögtön szeretne 
munkába állni, /A felsőfokú képzési formák közül.rendszerint 
a főiskolai továbbtanulás iránti igény merül fel./ 
Az első osztályos középiskolai tanulók pályaválasztási 
szándékai továbbá változékonyak is, mivel a vizsgált tanulók 
pályaelképzelése 25-30 %-ban,a megengedettnél nagyobb bizony-
talansági tényezőt tartalmaz. A pályaelképzelések stabilitásá-
nak mérésénél a jelenlegi pályaválasztási szándékot összeve-
tettük a korábbi /általános iskolai/ pályaorientációval, az ak-
tuális pálya kiválasztásának idejével, illetve a feltételezett 
másodlagos választással.. . 
. A gimnáziumi tanulók pályaválasztási.elképzelése válto-
zékonyabb, mint a szakközépiskolai társaiké. Ezen belül mind-
két iskolatípusban 'a fiuk lényegesen nagyobb pályaspektrum 
közül választanak, mint a lányok. Ugyanakkor a fiuk gyakrabban 
változtatják pályaválasztási elképzeléseiket., a leányok "ki- , 
tartóbbak" esedeti /legalábbis korábbi/ elképzeléseik mellett.. 
A középiskolák első osztályos tanulóinak másodlagos pá-
lyaválasztása sokkal reálisabb az elsődleges.pályák megjelölé-
sénél. Ezen megállapításunkat arra alapozzuk, hogy az össze-
sített másodlagos pályakivánságok nagyjából megfelelnek a 
munkaerőszükségíet főbb követelményeinek. Mindezek ellenére 
a gimnáziumokban túlzott a felsőfokú továbbtanulási igény, 
természetesen ez a másodlagos választás esetén jelentősen mér-
séklődik ég a fizikai munkát igénylő foglalkozások irányába 
tolódik el. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a középiskolai 
tanulók meg tudják különböztetni az esetenkénti nagyon is 
csak "igény"./sőt ábránd!/ és a reális valóság közötti eltéré-
seket. Korábban végzett hasonló jellegű vizsgálatainkkal ösz-
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szehasonlitva a jelenlegi eredményeinket a következőket álla-
pithatjuk meg: 12-13 éves korban az ábrándos elképzelések gya-
koribbak, mint a 15. életévben. E korban.minőségileg megválto-
zik a helyzet, mivel jelentősen átalakul a fiatalok pályael-
képzelése, a pályaválasztás realitásértéke számottevően növek-
szik. 
A középiskolások pályaválasztási értékorientációi 
A pályaválasztási vizsgálatok során az objektív, rend-
szerint. szociológiai tényezők feltárására vállalkoznak a kuta-
tók.. E vizsgálatokon túlmenően szükséges, a szociálpszicholó- .... 
giai kőzve ti tő réteget is feltárni, valamint a. "kettő közé be-r 
ékelődő pszichj-kus képződményeket és mechanizmusokat" 
/Pataki, 1976/. 
Minél érettebb a tanuló pályaválasztása, annál inkább 
az egész személyiség funkciójának tekinthető. Következésképpen 
egyre nagyobb szerepet játszanak a.választás során a belső 
pszichikus jelenségek /Zakar, 1978/a/. . 
Vizsgálati adataink alapján megállapíthatjuk, hogy a 
középiskola első osztályos tanulóinál elsősorban.azon-értékek • 
mutathatók ki pályaválasztásukkal összefüggésben, amelyek, a , 
személyes érvényesülésük során szükségesek. A nagyobb,."társa-
dalmi jellegű" értékek kialakulása e korban még csak szórvá-. 
nyosan jelenik meg. 
Amikor az értékfokozatok megállapításán és mérésén dol-
goztunk, akkor tapasztalhattuk, hogy a differenciálási leheto-r. 
ségek viszonylag szük határok közé. szorulnak, illetve az ár- • 
n̂ ali; megkülönböztetés lehetősége ritkán, biztosított a, gimna-; . 
zisták és a szakközépiskolások pályaválasztási értékbeállitó-
dásában. 
A komplex vizsgálatok gorán törekedtünk az értékrendszer 
strukturális megismerésére is. Tapasztalataink azt jelzik, hogy . 
a 15 éves tanulók.esetében az értékrendszer stabil szerkezete 
még nem jön létre. A szórványos és ritkán előforduló rész-
strukturák belső tagoltsága még differenciálatlan, egyenetlen. 
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Mi tesz vonzóvá egy életpályát? 
E kérdéskör vizsgálatánál az volt a célunk, hogy a pályák 
iránti vonzódást jellemző tényezők szubjektív megítélésében ki-
mutassunk bizonyos érték-összetevőket, amelyekből kirajzolódhat-
nak, a vizsgálatban részt vevő értékbeállitódásának főbb voná- .. 
sai. Ez pedig.tükrözheti a pályát választó tanulók értéktudatá-
nak állapotát, valamint az egyéni ég társadalmi értékrendszer 
egyes összefüggéseit /Pataki, 1977/. ' 
Vizsgálati eredményeink.alapján a választások néhány ki-
ugró motivumra koncentrálódnak. Az első öt helyen szereplő mo-
tívum az összes elsődleges választás mintegy kétharmad részét . 
teszi ki, mig az összes többi motívum csak 29 %-ban részesedik,. 
Az adatok elemző értékelése során bizonyos, következteté-
sek állapithatók-meg. Egyrészt a tanulók igényei rokonszenves • 
óhajokat sugároznak, másrészt az általánosan kibontakozó hipo- . 
tetíkus elméleti modell főként értelmiségi jellegű pálya körvo— 
naXait'és belső tagolódását mutatja. 
Sokkal teljesebb a kép,, ha nemcsak az első helyen vá-
lasztott motívumokat nézzük, hanem figyelmünket kiterjesztjük 
valamennyi motívum gyakoriságára is. így lényegesen differen-
ciáltabban tudjuk megközelíteni a vizsgálatok alapján kiala-
kított' "elméié ti modell" /Pataki, 1977/ és az egyes pályák 
közötti összefüggéseket. • 
Leginkább a magasan kvalifikált foglalkozások állnak 
összefüggésben a feltételezett modell, illetve a humán jellegű . 
pályák a legdifferenciáltabbak a választás mögött húzódó érték-
rendszert illetően. 
Hasonlóképpen lényeges eltérések mutatkoznak a két nem 
tájékozódásában, orientációs és értékelési mintáiban is. A. 
leányok értékítéleteiben határozottan kiemelkedik két motívum:, 
a személyes érintkezés, illetve a társadalmi hasznosság igénye. 
Ugyanakkor lényeges mértékben háttérben marad az alkotás, a 
kezdeményezés, továbbá valamennyi materiális összetevő a leány-
tanulók válaszaiban. 
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A felsorolt motívumok a következő százalékos megoszlás-
ban szerepelnek: 
l.sz. táblázat 
Az életpálya iránti vonzalom indítékai 
Motívumok 
1, Sok emberrel lehet érintkezni .. 15,4 
2. Nem követel nagy fizikai erőfeszítést 8,3 
3, Külföldi utazásra ad módot • '2,8 • 
4, Változatos munkát biztosit 19,1 
5. Gondtalan jólétet biztosit '3,1 
6, Hasznos a társadalomnak 20,1 
7, Lehetőséget ad kezdeményezésre 10',1 
8. Anyagi biztonságot nyújt 4,8 
9» Társadalmilag megbecsült : 2,4 
10, Felelősséget követel ..a munkában. 
11. Nagyvonalúság érvényesül benne. . . 0,5 
12. Tiszták és egészségesek a körülmények 4,2; 
13, Aprólékos munkát igényel 1» 8. 
14, Sok szabad időt biztosit 16,3 
15. Mások problémáin lehet segíteni 5,3 
16. önállóságot biztosit 3,7 
17» Másokat lehet irányítani 1,1 
18. Egyéb • • 0,8 
A középiskolás leányok körében a fiukhoz képest nagyobb, 
hangsúlyt kap a kedyező munkakörülmények motívuma és a másokon, 
való segítés igénye. . . . . . . . . 
A fiuknál ugyancsak körülhatárolható egy motívumcsoport, 
amely általánosságban jellemző: a változatosság-sokrétűség, a 
hasznosság-gyakorlatiasság és-az alkotás-aktív.tevékenységi 
Megállapíthatjuk tehát, hogy egy sajátosan, leányokra .és 
sajátosan fiukra jellemző vonzódási.irány mutatható.ki, aminek 
természetesen többféle oka. lehet. így rendkívül tanulságosnak 
ígérkezne többek között a. nemekre jellemző pályaválasztási-
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sávok /ezen belül pl. a pályakép/ fejlődéslélektan! megközelí-
tése, vagy a választási folyamatban milyen szerepe van a szo-
ciális tanulásnak, stb. 
2.3Z. táblázat 
Az életpálya iránti vonzalom inditékai nemenként 
Motivumok Fiuk % Leányok % . 
1» Sok emberrel lehet érintkezni 12,3 18,5 
2. Nein követel nagy fizikai erő-
feszítést 6*3 10*3 
3. Külföldi utazásra ad módot 2,7 2,9 
4, Változatos munkát biztosit 19*1 19*1 
5. Gondtalan jólétet biztosit 4,6 1,6 
6, Hasznos a társadalomnak 20,6 19,6 
7. Lehetőséget ad kezdeményezésre 10,1 10 ¿1 
8. Anyagi biztonságot nyújt 5*2 4,4 
9. Társadalmilag megbecsült 2,3 2,5 
10, Felelősséget követel a munkában 5,4 5,4 
11. Nagyvonalúság érvényesül benne 0,5 0,5 
12. Tiszták és egészségesek a 
körülmények 2,3 2*2 
13. Aprólékos munkát igényel 1,1 2,5 
14, Sok szabad időt biztosit 18*0 14,7 
15. Mások problémáin lehet segiteni 2*0 8*6 
16, önállóságot biztosit . 4,5 2,9 
17. Másokat lehet irányítani 1,8 0,4 
18, Egyéb 0,8 0,8 
Arra vonatkozóan, hogy mi tesz vonzóvá egy életpályát, 
a követke zoket allapithatjuk megi pályák szerint és a képzett-
ség /iskolázpttság/ mértéke alapján is jelentős eltérések ta-
pasztalhatók. Elsősorban a szakmunkás-r-középkáder-felsőfokú 
végzettség szerint differenciálhatunk, ugyanakkor az egyes 
pályapr.ofilok /konkrét pályák/ nem mutatnak ennek megfelelő 
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változatosságot. /Talán a humán-értelmiségi pályacsöport az, 
amely a legdifferenciáltabb és egyben dinamikusabb is e tekin-
tetben!/ 
"A legfontosabb, amit az ember elérhet, 
E kérdés arra volt alkalmas, hogy feltárja a vizsgálati 
személyek törekvéseinek jellemző irányait, valamint a közép-
iskolások szociális érettségét, erkölcsi tudatát, a későbbi 
pályájukhoz fűződő, távlati törekvését, stb. ....'•' 
Tulajdonképpen bete'kintést kapunk ezek alapján a szemé-
lyiség mélyebb, nehezebben megközelíthető.szféráiba is /pl. az 
igényszint aktuális fejlettségébe, a motivációs rendszer-struk-
túrájába és dinamikájába, valamint az egyéni és közösségi tö-
rekvések komplex rendszerébe. 
A vizsgálati eredmények alapján a tanulók összesített 
válaszai a következők: 
3,sz. táblázat 
A legfontosabb, amit az ember elérhet 
M o t. ;i v u m % 
1, Mások irányitása • 3j7 
2, A munkatársak megbecsülése 31»2 
3, Anyagi biztonság. 10^2 
4t Társadalmi hirnév 2^1 
5, Maradandó alkotások 7»6 
6, Munkában talált öröm 28,2 
7, Változatos élmények 2,6 
8, Hozzájárulás a '•ársadalom '' 
. fejlődéséhez 9»7 
. 9» Mindennapos feladatok teljesítése 6^8 
10, Magas jövedelem 8j3 
11, Nemzetközi elismerés . 1,8 
12, Egyéb . 0,9 
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A táblázatban fel tűnte tett rangsor egyben sajátos belső 
tagolódást is jelez. Két motívum szembetűnően elkülönül: a 
munkában talált öröm és a munkatársak megbecsülése. A hasonló 
jellegű korábbi vizsgálatokhoz képest /Csirszka, Pataki./ to-
vábbra is nagy érdeklődéssel fordulnak a középiskolások a 
pályatevékenység "emberi összetevői" felé. Feltehetőleg ez a 
nagyfokú figyelem, amely körülveszi az "emberi oldalt", nagy-
részt a M'/.emélyiaég szocializációjának .fejlődéslélektani ösz-
s ze tévőivé 1 magy-itrázható. 
A motívumok bemutatott tendenciája örvendetes és minden 
tekinte bbeu elégedettek lehetünk a középiskolás tanulóink vá-
lasztásaival, mivnl "a munka humanizálásának és optimalizálá-
sának fő tendenciáival" /Pataki, 1977/ egybevág.a fiatalok el-
képzelése. Továbbá ez a tény a választott pályával való gyors .. 
és hatékony azonosulás lehetőségét is magában rejtheti /a rész-
leges identilikálódás lehetőségét feltétlenül/. 
Empirikus vizsgálati eredményeink során arra a megálla— 
pitánra jutottunk, hogy az egyes, törekvéseket minden esetben 
konkrét formában szükséges értelmezni. Ellenkező.esetben köny- . 
nyen idealisztikus, illetve naiv elképzelésekhez, következteté-
sekhez juthatunk. . . . . 
. A rangsor további négy eleme majdnem azonos súllyal sze-
repel. A társadalmi-politikai tudatosság preferált helyen tör-
ténő értékelése» fontos és jelentős eredmény. Ugyanakkor ez még 
önmagában alkalmaUla'n arra, hogy bármelyik irányba konkrét 
következtetéseket vonjunk le. Egy-egy motívum elkülönitett elem-
zése sohasem vezet" eredményre, hanem azok együttesének belső 
szerkezete, értékrendje utalhat, csak a válaszok együttesériek 
erkölcs i—világnézc nagyság,ára, súlyára. 
A tanulói válaszok alapján összeállított rangsor középső 
részében előforduló motívumok megfelelő egyensúlyt mutatnak, .. 
mivel harmonikusan összekapcsolódik bennük az emberek önmaguk-
ra, irányuló érdeklődése, a munka tárgyiasult eredménye és cél-
ja, amit a társadalmi hasznossággal jellemezhetünk. 
A felsorolás utolsó elemei elsősorban az egyéni törekvé-
sek feltárására és mérésére voltak alkalmasak. Megjegyezzük, 
hogy az egy évtizeddel.ezelőtt elvégzett hasonló vizsgálatokhoz 
viszonyítva a magas jövedelem /mint motívum/ napjainkban lénye-
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gesen nagyobb számban fordul elő. 
Nagyon érdé ke a éa tanulságos megállapításokat tehetünk, 
ha a tanulók pályakivánságai szerint vizsgáljuk a motivumok 
megoszlását. Így a szakmunkásnak készüLőkeJb_03iőtB-ljeaebben 
jellemzi a munkatársak részéről remélt /éa igényelt/ megbecsü-
lés, viszont a szocialista fejlődés elősegítésének szándéka a 
szellemi~értelmi3égi pályákra készülők esetében sokkal gyako-
ribb. 
Az életpályával kapcsolatos távlati törekvések nemenként 
nagyjából megegyeznek. Talán a leányok, esetében a munkában ta-
lált öröm nagyobb súllyal szerepel, illetve a fiuknál. máaok 
vezetése iránti igény" erősebb. A fiutanulók ese''vében a ma-
radandó alkotások iránti igény a legerőteljeaebb, illetve a 
magas jövedelem és az anyagi biztonság, sőt a nemzetközi elia- . 
mérés iránti vágy is a fiuk körében fordul elő lényegesen gyak-
rabban. 
A pályaválasztási közérzet 
Az egész pályaválasztási folyamat - különösen a pálya-
választási. döntés - bizonyos érzelmi feszültséggel kapcsolódik' 
össze /Osirszka, 1966/. Az e kérdésre adott válasz tulajdonkép-
pen egyrészt az érzelmi viszonyulást, másrészt r természetesen 
áttételesen - a választás realitását is mutatja, 
A személyiség érzelmi beállítódása igen fontos éa lé-
nyeges a pálya távlati eléréséhez, mivel az érzelmi bizakodás 
megszakadása /méginkább hiánya/ esetén nagyon könnyen lehető-
séget adhat az illuzórikus, megalapozatlan elképzelések szá-
mára.' Másik oldalQn p-ulig a tüll'eszitettség /gyakori szorongás, 
főként a jobb tanulók körében/ gátolhatja a képességek kifej-
lődését. Minikét esetben a tanulók igényszintje alacsony, kö-
vetkezésképpen a pályaválasztás minősége több szempontból elma-
rad a köve telményéktől. 
A középiskolás fiatalok közérzetébe bepillantást kapha-
tunk, ha a 4.az. táblázat adatait áttekintjük. E kérdésre adott 
válaszok egyébként más tekintetben is igen fontos adalékot 
nyújtanak a középiskolások pályaválasztásáról kialakított 
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eddigi ismereteinkhez. 
A válaszok szóródása és a szóródás korrelációja a vizs-
gált populációt jelleipző fő paraméterekkel több lényeges össze 
függésre vetett fényt. 
4.3z. táblázat 
A középiskolások pályaválasztási közérzete 
% 
1. Nagyon bizakodó 7,6 
2, Bizakodó 55,1 
Közömbös 28 j 2 
Nyugtalan 7,3 
5. Nagyon nyugtalan 1.8 
•A kialakuló kép természetesen csak megközelitő pontos-, 
sággal tükrözi a pályaválasztó. ifju3ág közérzetének állapotát, 
mivel az érzelmek nagyon.is komplex.képződmények, és igen ös z-. 
szetett feladat a negatív és. pozitiv érzelmeket szétválasztani 
illetve az egyes érzelmek multidimenzionális.sajátosságai ne-
hezen közelíthetők meg, illetve tárhatók fel. Ezek ellenére .... 
megállapíthatjuk, hogy a pályaválasztók közérzetében az opti— 
misztikus ési pesszimisztikus érzések összefonódva jelentkeznek 
mintegy egymást színezve /többszörösen áthatva/ jelennek meg. 
A .közérzet ellentmondásos jelenség, amit a válaszok., 
szóródása is szemléletesen és pontosan mutat. Adataink csupán 
néhány általános tendencia megállapítására adnak lehetőséget. 
Ezek szerint a tanulókat személyes szakmai jövőjüket illetően 
a mérsékelt bizakodás jellemzi /a szélsőségek viszonylag hát-
térbe szorulnak/. 
Az eddigi vizsgálataink alapján az optimisztikus beál-
lítódás akkor tekinthető pozitiv jelenségnek, ha az összhang-
ban áll a lehetőségekkel és ezzel összefüggésben megalapozott 
törekvésre épül. Tulajdonképpen Így ÖSZ tönöz hatékonyan a 
teljesítmény fokozására. 
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Az egyéni beazélgetéaek.aorán viazont gyakori jelenség-
ként tapaaztaltuk, hogy.a középiakoláa fiatalok reménykedései 
irreális elképzeléaekre, illuzörikua tájékozödáara épülnek. 
Ilyenkor a tanulók mintegy túlértékelik saját lehetőségeiket 
- tulajdonképpen aTkéaőbbi^caálodáaókat és~küdarcokat készítik 
ezzel elő. 
Nemenként az érzelmi beállitódáa meglepően alakul. A 
leányok azok, akik kevéabé bizakodnak., mint a fiuk. A fiuk je-
lentőa hányada túlértékeli képességeit és lehetőségeit, nagy-
vonalúságuk és bizakodásuk az átlagosnál lényegesen magasabb 
szintű. 
A pályairányulási tendenciák és a."közérzet" azintén je-
lez néhány öaazefüggéat. Az értelmiségi pályákra kéazülőknél 
jóval nagyobb mértékben dominál az optimisztikua érzelmi beál-
litódáa, mint az egyéb caoportok eaetében. /Ugyanakkor köztu-
dott, hogy ezen pályák elérésének a lehetőségei a legcsekélyeb-
bek, következésképpen.a realitás-érzék e csoportnál sem minden 
tekintetben kielégitő./ 
A pályaválasztási közérzet téves orientációi pedig a.pá-
lyaismeret és az önismeret nem kellő mértékű fejlettségére ve-
zethetők vissza /Pataki, 1977, Eókusfalvy, 1969/. 
A pályára nevelés egyik lényeges területe tehát a pálya- . 
választó fiatalok közérzetének megfelelő .alakitása és irányitása. 
A pozitiv és kiegyensúlyozott érzelmi beállitódás.jelen-
tős mértékben befolyásolhatja a tanulók pályaválasztását. Az 
emocionális stabilitás elsősorban a realitásérték növelésével, 
járulhat .hozzá.az egyre differenciáltabb pályaválasztási döntés 
kialakításához. 
Személyes boldogság pályaválasztási szempontból 
Az egyéni értékrend egyik területe a azemélyes boldogaág-
ra vonatkozik. Ezen.túlmenően az értékbeállitódáa sommás megkö-
zelítésére ad módot, ha a fiatalok személyes boldogulásánalj: 
főbb irányait feltárjuk pályaválasztásukkal összefüggésben. 
E kérdésünkre adott válaszok rendkívül sokfélék,..a..szó-
ródás igen széles skálán mozgott. Az általunk vizsgált populá-
ció összesített eredménye jól érzékelteti ezt a tendenciát. 
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5.az. táblázat 
A személyes boldogság pályaválasztási 
mutatói 
M o t i v u m o k % 
lf Felelősségteljes feladatok 36,2 
2, Kedvező munkakörülmények 18,5 
3, Boldog caaládi élet 38,3 
4, Elismerés, megbecaüléa 21,0 
5, Társadalmi-politikai 
tevékenység 22j3 
6, Érdekea munka 26,4 
7» Szórakozáa 21^4 
8, Jó anyagi körülmények 18,6 
9. Egyéb . 7,4 
A személyes boldogaág pályák azerinti változáaai igen 
differenciáltak, igy caak a'főbb sajátosságokra utalhatunk e 
vonabkozásban. 
A máaik sajátosság, amelyet feltétlenül azükaégeanek vé-
lünk megemlíteni: a. személyes boldogaág pályaválasztási aspek-
tuaaira vonatkozó empirikua eredményeink meglepő haaonlóaágot 
mutatnak az e témakörben végzett vizsgálati tapasztalatokkal 
/Csirszka, 1966, Ritoókné, 1977, Pataki 1977/. 
A "felelősségteljes feládátok"./30,2 %/ kizárólag az 
egéazaégügyi dolgozók eaetében előzi meg.a "boldog családi 
élet" /28,3 %/ igényének elaődlegeaségét. Továbbá feltűnően 
naS,y gyakoriaággal kerül első helyre á közgazdasági-jogi-állam-
igazgatási csoportban az "érdekes munka,V41,0 %/. Ezen érték 
a pedagógusnak készülők körében éri el a legmagasabb százalékot 
/ugyanakkor az "érdekes munka" a pedagógus "csoporton belül kis 
eltéréssel, de csak második helyen fordul elő/. 
Az "elismerés, megbecsülés" /21,0 %/ és a "kedvező munka-
körülmények" /18,5 %/ az egészségügyi dolgozó és a pedagógus 
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csoport értékítéleteiben kerül előtérbe. 
A műszaki pályacsoport /mérnök-technikus-szakmunkás/ 
értékválasztásai .fő vonalaiba^ harmóniában vannak a megvizsgál-
tak összesített eredményeivel. így.első helyen jelölték ők .is 
a "boldog családi életet" /45,2 %/., második helyen "az érdekes 
munkát" /27,2 %/, harmadik helyen pedig a "felelősségteljes 
feladatokat'VlÖ,6 %/. Érdekességként emiitjük meg, hogy a "ked-
vező munkakörülmények" fontosságát a szakmunkásnak készülő 
gimnazisták és a szakközépiskolások is.hangsúlyozták. 
Azt a tényt, hogy a "társadalmi, politikai tevékenységet" 
elsősorban a közgazdasági-j.ogi-államigazgatási csoport, valamint 
a pedagógusnak készülő középiskolások helyezik előtérbe érték-
igényeikben, .elsősorban a pályák tartalmából adódó törvénysze-
rűségnek tekinthetjük /Ritoókné, 1977/. 
A "boldog családi élet" /71,4 %/ egyoldalú dominanciája 
az adminisztratív dolgozóknak készülő fiatalok értékválasztá-
saiban jut kifejezésre. A "jó anyagi.körülmények" .a műszaki- cso-
portban szerepelnek preferált helyen, illetve jelentős még az 
adminisztratív pályacsoportban is. 
A vizsgálati eredmények összegezése 
Dolgozatunkban a gimnáziumi és a szakközépiskolai tanu-
lók vála.<; ztott pályával,való azonosulási folyamatának néhány 
sajátosságát vizsgáltuk. így a középiskolai képzés első évé-
ben a tanulók pályaválasztási szándékainak értékorientációs 
tényezőit" tártuk fel és elemeztük. 
Kutatásaink e fázisában un. általános helyzetfeltáró 
munkát végeztünk, amely egyrészt a középiskolai pályairányulás. 
fő tendenciáinak a meghatározására irányult, illetve a pályavá-
lasztási szándékok néhány értékorientációs tényezőjének a vizs-
gálatát tartalmazta. . . .. 
Az 1 288 fős reprezentatív minta kiválásztásánál külön . 
figyelemmel voltunk a pályaválasztási-továbbtanulási lehetősé-
gek differenciált számbavételére, azaz az országos és a. helyi ' 
társadalmi igények és lehetőségek kölcsönös kapcsolatára. 
. A komplex vizsgálati megközelítés első lépéseként kérdő-
ivet állítottunk össze a gimnáziumi és a szakközépiskolai ta-
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nulók pályaválasztási elképzeléseinek öaszesitésére éa a pálya— 
választásukkal összefüggő főbb értékbeállitódáai aajátoaaágok 
megállapibáaára. A kapott adatokat a korrelációa öaazefüggéaek 
kimutatására használtuk fel. 
A középiakolai tanulók öaszeaitett.pályaválasztási szán-
dékaiból megállapítható, hogy a fiatalok pályaválasztási folya-
matának, jelen szakaszában tudatosan készülnek későbbi élethiva-
tásukra. Másrészt ez igazolja éa egyben bizonyítja,'hogy a. pá-, 
lyaválaaztáai felkészítés korábbi időszakában tudatos, .tervsze- : 
rü és hatékony pályára neve léa folyik az általánoaan képző isko-
láinkban. . '. . 
A középiskola első osztályos tanulói.mintegy 170-féle 
pályát jelöltek meg felméréseink alkalmával. Ugyanakkor a pá-
lyaválasztási szándékok e korban még nagy. .mértékben heterogének, 
amelyet megalapozottságban,, realitáabeli, valamint rátermett-
ségben mutatók alapján állapítottunk meg. Az első éves gimná-
ziumi és szakközépiskolai tanulók pályaválasztási szándékai .. 
ezen túlmenően változékonyak is, mivel a vizsgált tanulók pá-
lyaelképzelése jelentős mértékben tartalmaz a megengedettnél 
nagyobb bizonytaianaági tényezőt. . 
A vizsgálati adatok alapján a középiakolai tanulók pá-
lyaválasztási értékorientációi még csak részben alakultak ki 
és ritkán váltak tudatossá. Másrészt az egyea értékeket rend-
kivül egyenetlenül' /fokozatokban azinte alig mérhetően/ jelen-, 
tették meg a gimnazisták éa a a?,akköz.épi3koláaok pályaválaaztá-
ai elképzeléseik vonatkozásában. Az értékkoraponensek az esetek . 
nagyon kis hányadában alkotnak csak.rendszert, azaz ritkán vál-
nak a.15 éves tanulók személyiségének meggyőződésévé /Schelzer, 
1977/. 
Az empirikus vizsgálati adataink fo vonalaiban megegyez-
nek a.hazai és külföldi viszonylatban egyaránt kevésbé vizsgált 
pályaválasztási értékorientáció eredményeivel /Pataki, 1970, 
Ritoókné, 1977, Bucke, 1976/.. 
A pályaválasztási értékorientáció általunk vizsgált fő 
területei szerves egységet alkotnak. így.először azt kérdeztük 
meg,, hogy mi tesz vonzóvá egy életpályát, majd a pályák távlati 
lehetőségei felől érdeklődtünk. Az empirikus vizsgálati adatok 
kontrolljaként, illetve azok sajátos kiegészítéseként tártuk 
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fel a fiatalok pályaválasztási közérzetét. Végül a.személyes 
boldogság pályaválasztási sajátosságait mértük fel. 
A vizsgálati adatok elemző feldolgozásakor az egyes di-
menziók közötti mennyiség 1 és minőség"i""ös¥^fü^ése^k^imüföt 
sára törekedtünk. Az eredmények egzakt értékelését folytatjuk, : 
Adataink elemzése alapján megállapithatjük, hogy az első 
osztályos középiskolás.tanulók pályaválasztási szándékai,nagyon 
különböző színvonalúak, értékorientációs hátterük rendkivül bo-
nyolult. Ezért kutatásaink további feladatának tekintjük a 
gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók pályaválasztási érték-
dimenzióinak a feltárását az eredeti mintánk alapján. 
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Ценностно-ориентационные факторы намерения 
выбора профессии у учащихся первых классов 
средних учебных заведений 
д-р А.Закар 
Целевая установка автора направлена на раскрытие не-
которых психологических особенностей процесса отождест-
вления с выбором профессии у учащихся гимназий и сред -
них профессиональных школ с помощью эмпирических иссле-
довательских методов. Это включает в себя, с одной сто-
роны, определение главных тенденций направления в выбо-
ре профессии у учащихся, с другой стороны - здесь имеет 
место исследование ценностно-ориентационных факторов на-
мерения в выборе профессии. 
На основе-исследований ценностные ориентации в выбо-
ре профессии у учащихся первых классов средних учебных 
заведений сформировались лишь частично и редко стали со-
знательными. 
Полученные результаты обращают внимание на необхо-
димость более дифференцированной подготовки выбора про-
фессии у учащихся средних школ. 
• WERTORIENTIERTE FAKTE 
DER SCHÜLER IN DER ERSTEN 
Dr.Andras 
Г FÜR DIE BERUFSWAHL 
KLASSE DER MITTELSCHULE 
ZA KAR 
Zielsetzung den Verfassers war, um einige -psycholo-
gische Züge d.es mit dem gewählten Beruf zusammenhängenden . 
Vereinigungsprozesses der Schüler in Gymnasien und.Fachschulen 
mit empirischen Untersuchungsmethoden zu entdecken, d.h. 
einerseits die Entscheidung der Haupttendenzon der Berufswahl 
in Mittelschulen, andererseits die Untersuchung der wertorien-
tierten Fakten der Berufswahl. 
-Laut.der Untersuchungen sind die Wertorientationen . 
bei der Berufswahl unter den Schülern in der ersten Klasse 
nur teilweise ausgeprägt und selten bewusst. 
' Die Ergebnisse verweisen auf die Notwendigkeit einer 
differenzierteren Vorbereitung der Berufswahl in den Mittel-
nnhiil pn . 
